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PROFESSORES
Clínica de prothese .
Clinica estomatologica .
Pathol., therap. e hygiene dentarias .
Suhstituto da 5.a secção .
da 7.a .
da 10.a - ..
da 12.11 0.0 .
da Ui,a .
Professor jubilado .
Professores honorarios " ..
Professor substituto em disponibilidade ..
Fontoura Trindade
José Paranhos
Cirne Lima
Octacilio Rosa
Freitas eOastro
Martim Gomes
Guerra Blessmann
Raul Moreira
Carvalho Freitas
Carlos Barboza e Olinto de Oliveira
Mario S. C. Bittencourt
INSTITUTOS ANNEXOS
Instituto Cruz (rua da
Director - DL Sarmento Leite
Chefe de serviço - Dl'. Guerra Blessmann
da secção de chimica - Dl'. Guerra Blessmaun
Inícroscopia - Dl'. Paula Esteves
pal'asítologia Dl': Paula Esteves (interino)
histologia pathologica Dl'. Gonçalves Vianna
serologia Dl'. Carlos Gayer
Ricardo Aug'usto 'Veber I
Aza'is de Freitas Duarte (Internos
Olinto Flôres ,
Nestor Barhoza )
Mario Corrôa Staedter \ Auxiliares praticantes
Miguel M. Barretto Vianna \
Conservador Carlos Falleil'o
Instituto Anatomico (Campo da Redempção)
Director - Dl'. Sarmento Leite
Conservador vVittorio Detanico
Instituto Pasteur (Praça D. feliciano, n.. 6)
Director Dl'. Gonçalves Vianna
Vice-director - Dl'. Dias Campos
Assistente- Dl'. Gaspar Rflgerio Sarmento Leite
Conservador - Mig'uel Salerno
